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Per tal de cobrir el dèficit que es produeix en la publicació dels
Cingles, des del dos de maig de 1991, vàrem constituir-nos en una
associació cultural sense finalitat de lucre anomenada «AMICS
DELS CINGLES DE COLLSACABRA» i així poder accedir a les sub-
vencions que el Departament de Cultura de la Generalitat otorqa
per a les publicacions en català.
Fa temps que des de la redacció no ens hem posat en contacte
amb els nostres lectors. Prometem fer-ho més sovint.
Des de l'editorial dels Cingles voldríem fer-nos ressò dels an-
hels de l'associació així com dels de tots aquells que se sentin
vinculats al Collsacabra.
Mirant cap al futur, voldríem que la nostra revista tingués una
obertura a temes més generals, ampliant així, l'àmbit actual que
pràcticament es redueix a Tavertet.
A partir del 94 la revista apareixerà dos cops l'any i hem pensat
que unes seccions fixes ens ajudarien a incrementar l'interès de
la revista.
Una actualització de l'antiga secció «Notícies breus» sobre te-
mes que suposin una novetat per a la comarca, i que ens afectin
des del punt de vista turístic, cultural o ecològic, serà sens dubte
una d'elles.
A partir del proper número publicarem uns itineraris de passeja-
des que seran inèdits o ja oblidats, en forma de fitxes retallables
i coHeccionables, tots ells referits al Collsacabra.
Des d'aquestes ratlles demanem als que estimeu aquest racó
de món privilegiat, les vostres crítiques, suggeriments i col-labo-
racions, per tal de tirar endavant aquesta publicació i ajudar tam-
bé a que el Collsacabra es mantingui amb tot el seu esplendor
natural i salvatge que encara conserva.
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